




－ 小学校第５学年における小数の乗法に焦点を当てて － 
 




































































































































































































































































 時 期：平成 29年７月６，10，11日（それぞれ 
２単位時間ずつ，計６単位時間） 







































や，25 個は 50 個の半分ということに着目した。
それぞれの関係を表す式は，50×２＝100，50÷２






50 個の値段 2700 円を基準量として立式するため
に，115個と 50個の倍関係に着目しようとしてい
る。しかし，50個のいくつ分では表すことのでき
ない 15 個については，50 個と関係付けることに
は至らず，50個を基準とし続ける解決には至って
いない。 
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